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RIJE^ UREDNIKA
II. vatikanski sabor najzna~ajniji je crkveni doga|aj u XX. stolje}u. Iako su otada
pro{la ve} ~etiri desetlje}a, ipak se jo{ uvijek ne mo‘e re}i kako su svi zaklju~ci tog
velikog skupa provedeni u djelo, makar se ve} ~uju glasovi kako je potrebno sazvati novi
op}i sabor Katoli~ke crkve. Kako god bilo, ~injenica je da je upravo II. vatikanski sabor,
premda se nije izravno bavio pitanjem kateheze, duboko obilje‘io kasnija katehetska
zbivanja, a njegov se utjecaj u katehezi osje}a jo{ i danas. O svemu tome dosad je mnogo
toga re~eno i kod nas, a u inozemstvu daleko vi{e. Budu}i da su ve} stari isticali kako je
»ponavljanje majka mudrosti« i kada je rije~ o mnogo neva‘nijim stvarima, to se sigurno
mo‘e re}i i za Sabor i posaborsku katehezu. Stoga, nadajmo se, ne}e biti naodmet,
pro~itati {to je jo{ 1992. na Me|unarodnom katehetskom kongresu u Sevilli rekao
poznati {panjolski kateheti~ar E. Alberich, koji isti~e kako je i za katehezu upravo Kon-
cil, ukoliko ga se ~ita uz pomo} odgovaraju}eg »klju~a«, pomagalo za razumijevanje
pro{losti i jasno usmjerenje za sada{njost i budu}nost. On pritom posebno isti~e pove-
zanost kateheze i Biblije kao izvora i objekta kateheze te va‘nost konkretnog ~ovjeka kao
subjekta kateheze, koja je izri~aj Crkve kao institucije. Ne zvu~i li jo{ uvijek aktualnim
poziv Koncila da kateheza bude evangelizacijska, prvenstveno usmjerena prema odrasli-
ma, utjelovljena u konkretnu povijest i promicateljica osobne vjere uz istovremeno pro-
micanje i izgra|ivanje crkvene zajednice?
Prilog sicilijanskog kateheti~ara G. Cravotte o katehetici kao znanosti i o njezinoj
epistemolo{koj problematici svakako je vi{estruko aktualan i poticajan. Uzalud je htjeti
djelovati i misliti znanstveno ako disciplina u okviru koje se djeluje i razmi{lja nije
znanost. Autor }e ukazati na nekoliko povijesnih i aktualnih pitanja vezanih uz ovo
podru~je, podsjetiv{i nas na pedago{ke i teolo{ke temelje katehetike kao znanosti, kao i
na njezino aktualno interdisciplinarno utemeljenje.
O pastoralu mladih u na{oj se Crkvi posljednjih nekoliko godina sve ~e{}e govori,
provedena su i neka istra‘ivanja i organizirani razni skupovi. Pridru‘uju}i se tim nasto-
janjima, u ovom broju nastavljamo s predstavljanjem razmi{ljanja o tom podru~ju koja
su sustavno organizirana i prikazana u drugim sredinama. Kako bi na{ prikaz bio {to
potpuniji i sveobuhvatniji, posebnu }emo pozornost posvetiti povijesnom vidu tog pod-
ru~ja. U ovom broju objavljujemo stoga op{iran ~lanak O. Pasquata o pastoralu mladih
u prvim stolje}ima Crkve. Autor }e nas u njemu upoznati s nekim ve} dobro poznatim
~injenicama ali i s toliko detalja koji }e, promatrani upravo u okviru teme pastorala
mladih, baciti novo svjetlo na na{e poznavanje ne samo povijesti nego i sada{njosti
pastorala mladih u Crkvi. Ujedno }e nam postati jasnije i odakle neka pitanja i proble-
mi, a isto }emo tako vidjeti da ni u prvoj Crkvi sve nije uvijek bilo odmah jasno i
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jednostavno. Ipak, rje{enja na koja ukazuju crkveni oci, a napose njihova neprekidna
skrb za {to ve}om inkulturacijom pokazat }e nam kojim nam je putem i}i danas, gotovo
dva tisu}lje}a nakon njihovih izvornih tra‘enja. Uostalom, kada je rije~ o aktualnim
problemima i mogu}nostima rada na podru~ju pastorala mladih, D. [karica podrobni-
je }e nam progovoriti o mogu}nostima i zada}ama mladena~ke duhovnosti u na{e vrije-
me i na na{im prostorima. I na tom podru~ju odmah }emo se suo~iti s pitanjem je li
duhovnost ‘ivotni stil ili je ona prije svega kr{}anski identitet. Pogrije{it }emo me|utim
budemo li mislili da smo odgovaraju}i na to pitanje rije{ili sve probleme i nedoumice,
jer nije lako odgovoriti niti na pitanje {to je to zapravo mladena~ka duhovnost. Iako
odgovor nije lako na}i, ipak je jasno kako je neka duhovnost mladena~ka i stoga {to je
odre|ena svijetom mladih. To pak zna~i da treba biti spontana, ali je isto tako va‘no,
ako ne i va‘nije, da bude plod vlastitog iskustva vjere. O jednom od suvremenih oblika
mladena~ke duhovnosti i susreta mladih s Biblijom govori bibli~ar i kateheti~ar C.
Bissoli, uzimaju}i kao polazi{te Isusov susret s pismoznancem koji mu postavlja pitanje
o »najve}oj« i »prvoj« zapovijedi. Ve} i sama ~injenica da autor ne nastoji na{e razmi{lja-
nje usmjeriti prije svega na osudu onoga koji pita nego na sr‘ njegova pitanja, dopu{ta-
ju}i da i taj pismoznanac mo‘e biti »druga~iji«, pa prema tome i iskreni tra‘itelj istine,
Bissoli u skladu s provjerenom metodom lectio divina poziva ~itatelje na susret s izvor-
nim biblijskim tekstom koji u tu svrhu valja nekoliko puta pa‘ljivo pro~itati. Slijede}i
njegove putokaze, i katehete i mladi ulazit }e sve dublje u razumijevanje biblijskog
teksta ali i u susret s Isusom, koji i ovom prilikom ne govori samo svojim konkretnim
povijesnim slu{ateljima nego i o onima koji danas ~itaju tu rije~. Poticaji na konkreti-
zaciju i aktualizaciju razmi{ljanja i daljnje djelovanje nadahnuto biblijskim tekstom
ukazat }e na bogatstvo ovog biblijskog odlomka kao i na vi{estruku mogu}nost njegove
aktualizacije i osobnog prihva}anja.
I ovaj broj zavr{ava s nekoliko kratkih prikaza novije katehetske i druge srodne literature.
Ugodno Vam i plodonosno ~itanje!
Urednik
